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Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan yang 
telah dipaparkan di dalam bab-bab sebelumnya, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sistem SPPDSW telah berhasil dibangun sebagai 
sistem informasi penjualan dan pemesanan yang mampu  
menangani proses bisnis penjualan dan pemesanan 
semen pada perusahaan CV.Surya Buana berbasis 
website. 
2. Sistem SPPDSW mampu memberikan informasi proses 
penjualan dan pemesanan barang meliputi meliputi 
pencatatan transaksi pemesanan dari toko besi ke 
distributor, pencatatan transaksi penjualan yang 
dilakukan salesman, pencatatan pembayaran 
transasksi penjualan dan pemesanan serta pembuatan 
laporan penjualan dan pemesanan. 
 
6.2. Saran 
Beberapa saran yang diambil oleh penulis untuk 
pengembangan sistem informasi pemesanan dan penjualan 
distributor semen (SPPDSW) ini lebih lanjut :  
1. Sistem informasi ini dapat dikembangkan agar mampu 
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